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1.  Allgcmcinc Übersicht 
Die  Senckenbergische jßibliotlielc hatte 1979 niit den  altbekannten 
Problenion  nicht nusreicheiider ~Iusstattung  mit  Lnnclesmittcln und 
niangelhafter Personalnusstattung zu leben. 
Aucli  1973 mullteri  wieder  iri liolieiti  IIaßc  stuclentischc Kräfte  eingcsctzt 
~~erclcn,  uni  die nibliothck funktionsfähig zu l~alten* 
Der Bibliotliek waren  1979  Landesmittel  von  DH  473.350,--  zugeteilt. 
1111  Gegensatz  zu  früheren Jalircn erhielt sie jedocli  Itcine Nachbe- 
willigung für den Buclilcauf ,  YO daß irn  zurücltl  iegcnden Jahr 
DM 50.408,--  weniger  zur Verfügung  standen als 1378.  Der Baushalt 
scliloß niit einqni  Saldo von DPI  68.468,30. 
\iiilirend  die Benutzungsabteilung  ihren Pel-sorinlbestancl  durcli eine 
1311T  VIII-Stelle,  die der Sciiclccnbergisclicri  Bibliotlielt für ca.  2 
Jnhrc  zur Verfiigung gestellt wurde,  leiclit verbesseran iconntc,  hatte 
die Erwerbungsabteilung  durch Personalf  luktuation stark zu  leiden. 
In dicsei* Abteilung war  die Leitung der Elonoltrnpliien-Nczession 
(1 A  10) Inl~tiscii  fast ein Jnhr nicht besetzt (Plut,terschutz und 
~lcurliiubiiri~).  1Sine  f  iir  liiiigstcr~s  drei Jnhrc voi~  clcr  Universi  tat 
zur Verfügung gestellte  Ersatzstelle lcoiinte  bislier noch nicht be- 
sctxt wcrden.  Eine zweite Stcllc war ein halbes Jahr ebenfalls un- 
t)csctzt,  <In eine Mitarbciterin uuf  die A  10-Stelle  (Leu  Facliberciclics 
Clietiiie  überwechselte. 
8 
ISiiie  seit  Jnliren blocltierte A  10-Stelle  der I{atalogabtcilung  ltonntc 
iiii  April 1979 entllicli wieder normal  besetzt wercleii. 
1111  Priilisoiiiii~cr 1379  bceog die Seiic1~eiibcr~:isclic  Dibl  io  tliclc  illre 
Stellflächen irn  iluswcichiiiagnzin  der Stadt-  Yind  Uiiiversit~tsbibliotIic~clc 
in Fcahenliciiii.  ~\usgcl;igor  L  wur(lcn  cn.  100.000  Diiridc  des Nonogra~~liien- 
bcstandes bis 1945 und  alle Dissertationen.  Im Gefolge dieser Aus- 
I ageiung bcgnnn  (1 ie iiüus  intcinc Vcrlagcrung von l3es  tändcn. 
Die  dnniit verbunclcne  Umstcllung  der Zeitschriften geht jedoch  nur 
langsani vun  statteii, tln  bislier leider nur zwei  von vier zur Verfügung 
stcliencleil  ABbI-Stellen  besetzt werden  Iconnten. 
Zu  Ueeinträclitigungen  tlcr  Verfügbarlceit der Zeitsclirif  tcnliterntur 
wird  es dalier  imiier  noch  Icoiiinien. 
Durch  die Auslagcrung nach Pcclienheini war  die Abstellung eines 
i\l:igaxiriuiigecLclltci~ iiütig,  der iil der  Zentralc jetzt fclil  t, 
Der  Ribliotlielc  er~mchsen  starke Problenic  aus dein  Flangcl  an  Persoiial 
und  inf  olgc der iibercl~~chschnittl  ich hohen  Teuerungsrate natur- 
uissensclia~tliclier  Literatur.  1979  wurden  17.453  Bände  (1978: 
22.341 )  erworben. Dar  Gesamtbestand  umfaflt  856.623  nände 
Darin  sind enthalten 
a) Altc Unterhaltstrüger ca.  360.300 
(1763 - 1979) 
b) nissertntionen des  ca.  269.400  'I 
16.-20.  ~h.  (~lte  Unter- 
Iinl  t,striigor und. Univer- 
.  sitüt) 
C)  1)ii'G-ltauf  für die  ca.  64.3 00  " 
SSGG  Diologie 
(1951 - 1979) 
d) Universität  ca.  158.300  I' 
T3ibliot,heltsbeirat,  alte Unterhnltsträger 
Dcr  Bibliotliclrsbeirc~t  trat gcmiin  5 4 des Vertrages über die 
Senclcenbergisclie  Bibliothelc zwischcri  dem  Laiide  Ilesscn und  den  alten 
Unterhaltsträgern  am  19.2.1970)  zusanuuen,  u~ii  über den Jaliresbericht 
1978 zu  beraten.  Er wurde  billigend zur Kenntnis genoinmen. 
Sas Vcrliiiltnis  zu  dcn  alCcii  Untcrhaltsträgciwrl  ist gut.  Die  Scnclccn- 
bergisclie  Naturf orschendc  Gesel  lscliaf t  überwics,  wie  in der Ver- 
gangenheit,  gcnliiß  dem  Vertrag vom  28.  Januar 1910  ihm  Tauschgegen- 
gaben  nn  die Senckenbergiscl~c  Bibliothek.  Ähnlich verfahren,  ent- 
sprecliciiil  der1  ,jcwciligcn Eliif~liclilccitcn,  dcr Pliysilrnlischc Vcrcin 
und  die Frnnlcfurtcr Ccogrnpliische  Gcsellsclinfi,,  auf  Grund  andcror 
ltcclitsgruiidla~n  auch  dcr Intcrnationalc Enton~ologisclie  Verein 
Prnnlcfurt  an1  Main. 
1ii~gesiinrt  crliiilt dic Scirclic!nbci*gisclic l.libliotliclc oui'  dicucni \trcgc zur 
Zeit laufend 4132 Pcriodilca.  Der  Zuwachs  an Doucylcihgaben betrug 
4.954  bibliograpliischc  Diinde.  Von  einem Gesamtbostand  Hrn  31.12.1979 
von  856.629  bibliograpiiisclieii Ründcri  sind inindestens 360,300  Uündo 
Dauerleihgnben  der alten Untcrhaltsträgor. 
l?r\ie  rhnn~ 
Die  klonogra  Iiiennlizession  (1 A  10,  1 BAT IV h,  2/3  BAT V  I  (DFG), 
1/22  DAT  V117  erwarb  1979 einschließlich Tnusch  (652)  und  Geschenk 
(317)  für die Senckenbergisclia  Dibliothel~  4.514  Dhnde  (1378:  7.887) 
fiii.  nbl  191.860,--  (1978:  D)!  262.081,--),  davon  litt9  Bände  für dcn 
Paclibcre ich Clieiiiic. 
Kie  schon  1978 bestand  auch  1979 ein bcsonderei0 personeller Engpan, 
(111  iiii  Gc  folge clcs  MutterscliiiLzcs  uiicl  ciircr ilrci,jiilirigcn  Uciii-laiibuiig 
iiir  cinc Mitnrheiterin eine Stcllc (J\  10) fast ein Jahr ausfiel. 
Ilic  iinivcrsität stellte zwar  für längstens drei Jahre crsatzwcisc 
1 BAT  V  1)-Stolle  zur Veriiigung,  die jedoch  bisher nicht tesctzt worden 
konnte.  Trotz des erheblichen Einsatzes von  studentischen 1Iilfs- 
kräf ten und  der Vergabe  des t\usschreibens von  Bcstellzctteln an Ducli- 
l-iändlor  lconnte  ein erliebliclies Abnelunen  der Anzahl  der erworbenen 
Bände  nicht verhindert werden. 1)ciiilc tlcr IJilfc tlcr  IIFG  iiiit cinci. 11AT  V  L-Stcl Zc  scit 1.1.1978  koiinte 
ein grnvierenderer Einbrucli  verliindert werden,  Dic llilfe der DI-G  war 
u.a.  gcbuiidcri  nn  die IIcrausgiibe  von  Nciiert~erl~ungslistcii  fiir die Soiidcr- 
sciirii~icl~~cLiete.  ilicuc  Lis  Loii  c~~sclir!iiicii  sci  L  1()70 rc~clniüflig  je~,,eilu  .tu 
C~uartnls~~ccliscl  (~u~la~cnliöiic  :  380  l<xeuiplare). 
Die nisscrtntionsstellc (1/3 UAT  IV b  )  hnttc 1971 ~~iederun  fust drci- 
i~ial  mehr  Dissertationen verscl~iclct  als crhalten.  Diese  seit ca.  einem 
Jiilirzclin t  iiegitti.~?  Tlilniix  soll  tc zii  cinciii  Uititlcril~cii fülircii,  (Ins lieiflt  zii 
einer lleduxierung  des Tausclics  oder dcr Einrichtung von  Sammelschncr- 
piinkten  iiir  ciiizolne FiichgcLictc hci vcrscliictloiicn  liessisclicn niblio- 
tlielieii. 
13ndc  1979 ~curden  in dcr Zeitscl~~iftenstelle  (1 A  11,  1 h  10, 1 BAT VII) 
G611  Periodika,  davon  179 für clen  Fnclibereicli Clieinie,  laufend gehalten. 
276  Pcriodika wurtlen  ncu nboniert,  96 Periodilca  wurden  eingcstcllt odcr 
iiiciit iiiclir  1~citcr1)czoj~en.  Uiosis-l'rograiiiiii  s.  C.  19. 
Die  Zeitschriftenstelle verausgnbtc  1973 D11  410.962,--  (1978:  DN 
503.122,--,  davoii  ca.  ])>I  80,000,--  für Zeitsclirif  tciinbonncinents  dcri 
Jalircs  1979). 
Aiicli  in clcr  ZcitscliriFtcnstcllc war  ein Iiiilbes  Jnlir  cinc A  10-Stelle 
unbesetzt.  Nach  der Neubesetzung  wurde  diese S+,clle ausliilPsweise  in 
die Honograpliien-Alczession  vcrlcgt. 
Scit 1973 stellt tlic  1)I"G  nucli  i\littcl für tlic Ilcsclicil'iuii~  iiltcrer bio- 
logischer Quellenliterntur zur Verfüguiig  (1979:  D11  G3.000,--). 
Dadurch  wurde  der Scnclcenbergisclicn Bibliothek  cine unif anyreiche De- 
stnndsergiinzung  der Zeitsclirif  teil  in SSG Do1;nnik  eriiiögliciit.  Da  die 
IIer~i-bc  i tuiil{  erst iiiicli  Ku~sciis  clilulJ  abgcsclilosucii werdcri  konnte,  ltoiiritc 
dciq lhuf nicht mehr  fiir 1979 al~xessioniert  werden. 
je  lii1Li111~g~ 
Die  Ilntnlognbteilurig war  ab Nni  1379  crstriinls  scii  vier Jahreii wieder 
voll bcsetxt  (J  11  11,  2  A  10,  j  ~1  9,  1/2  BAT  IV b  (Dius),  davon  1 A 
0-Stc!lle  Fiir  die ICalnlogisicrui~g  clcr  Bestiincle  dcs PncliLei*eichs ~hcriiie). 
Iiic  bli Lcirbcitcr  cler  1in.t;~  log!.cibt,ci  liing  waren  iri erlieblic1ici;i  >Irrße  ini  t 
Vertre  tutlgcn und  1lusLii  lfeii zugunstcri  anderer Iier~icke  belaste  L,  uiu 
Störungen  in der Erwerbungsnbtcilung und  dcr Uenutzungsabteilung zu 
LiisLeii  tlcr  cigc!icii  Aufgcibei~  zu  iii>crl~riicl~cri, 
Sonrlc riilitioticn: 
1.  Lesesnnl-Revision  (1m  40 - JII3  11i:M;  IIB  57 - 59)  Vcrlustquote:  je 
iincli  Il'iichern  10-20  $J  in den  lctzten nclit Jnlircn. 
3,  Druclc  des Lehrbucl~samiliings-Vcrzeichi~isses  1979. 
7.  Aufiiahine  von  Dissertatioiieii dcs 18.  und  19.  Jlr. 
I:iic1(s.tiiiirlcz t 
ii)  cn.  G000  riicllt  ltntiilogisicrtc Dissertationen  aus deiii  17.-19.Jli. 
b) Nicht lintalogiuierte Karten  (~iiifan~  inoiiientail  nicht zu  scliützeii) 
C) Völlig unzureichend  katalogisierter Altbestand  (nestund bis zum 
Julirc  1910)  cn.  30.000  Bünde. Vardri  iigl  i cli  iiiistcliciiiic  Arlbc. itcri : 
RR) Revision der Daucrauslcihen  der Senckenbergiscken Naturf orschenden 
Gosellschc.~ft 
bb)  Revision des LelirLuclistiiiunlungsbesta~~cles 
cc) Fortfiiliruiig dcr Ilevisioii des Lcscsanl-Destcinilcts 
Arbeiten für das IIcssZV,  dio bisher von  der StuU  Ffin  wnlirgenonuiicn 
wurrleil,  sollen nb  sorort von  der Senclcenbcrgi~chcn  Bibliotliek  (~cit- 
sclirif  tenlici~alo~isieriii~~)  überiioniuien  werdcri.  68  linndcl t  sicli ui~i  die 
Übernahnie  von Nachtrngsnrbeiten,  die jedoch  erst nach grundlegenden 
Vorbereitungen reibungslos abge~criclcelt  werden  Icöniien. 
Über  die zeitlichen Aufwendungen  der Vorbereitungen können vorerst 
lccine  Angaben  gcn~nclit  wcrden.  Die  laufenden Arbeitsgänge wurden  mit 
cn.  10 Wocher~stundeli  veranscklngi,.  Bisher stel-ieii für diese Täkiglceiteii 
keine Blitarbeitor zur Verfügung. 
Snclilratn  log 
Im Berichtsjahr wurden  14.794  ncue  Zettel bearbeitet und  9116  Registor- 
eintrage vorgenonuncn,  davon  275 für den geiinderten Sachkatnlogteil 
iliochciiiic. 
Die  Bearbeitung  der Gruppc  I<ulturgeographie wurde  an die Stadt-  und 
Universitiitsbibliothek  abgegeben. 
Scit dciii  1.1.1378  bctciligt sich cine IIalbtng~lcraft  an  zwei  \Jochen- 
tngen bei der Denrheitung der Snchlcatnloge für den Faclibcreich Chcniic. 
niickstände  r  j  Küsten unbenrbei  tete neue  Zett  el 
Die  Personallcapazitiit für die Deal-beitung des Cakhkntalogs  ist nicht 
ausreichend. 
4.  Rcnu,Lziing 
nie!  nc?niit,zulijiaiib.1;eil11r1g  I~nt  1379  durcli  dic Überlassui~~  ciner TihT 
VIII-Stelle  fiir ca.  2  Jahre  aus dem  Studentenselcretarint der  Univer- 
sität cinc lciclltc Aufl>essei*iing crfnlircn,  so daß erstiiials seit Jaliqen 
die zweite Lesesaalstclle  auch nachiuittags besetzt werden  konnte. 
Es  ist  ZU  hoffen,  daß  dies im komnenderi  Jahr zu  einer Verulinderun~lr 
cler  erliebliclieri Vcrlustquote  führt. 
A~idrerseits  fehlt  in1 Nngazin  letztlich ein Ilitarbeiter,  da er durch 
tIcii  i3czug  des Ausweichniogazins  Fechenheiru  dorthin abgezogen werden 
iuuOte. 
Die  Verlagerung des Monopraphienbestandes  (bis Erwerbungsjalir  1945) 
brncl~te  eueii-Lzlicli Delnritungctn  iiir  die Renutzunjisabtcilung  durch dio 
notwendige  Vor-  und  Nachbcarbeitung  der  Bestellungen  für diesen 
Bereich,  da der Bestand  niit eineiii  1coinplizierl;en  Cignaturensysteiir aus- 
gestnttet ist. $Sei  L  SpiiLsoiiiit~cr 1970  1iiui'L  dei- ~lllll~ill~~l'11~  UIII~U~  eines Tcilv des 
Sclileiermacher-ßostnndcs  an Zeitschriften voin  zweiten Zwisclienge- 
sclioß  der Uibliotliclc  iri (Ins I~ellcrmcignzin.  Dnrtiit  gbhC  ciric  zcitlicho 
Auf teilung der Uestiinde  (bislier 1')20/21,  lcüriitig  1930/3l)cinlier. 
Da  bisher nur  zwei  voii  vier für dcii  Uiiizug  cingericlitcteil AU11-Stcllcn 
besetzt worden  lconnte,  gcht dcr Umzug  langsnrncr  als geylant von  stntten. 
Durcli  die Ausltrgeriixig  von Beständen nach Fechenheim wurdqilas Problem 
tler  Mirg:ixiriiiberfiilluiig  Siir  cn.  5-6  Jnhrc  geliist;  spiitestcns 1985 
sind die jetzt freien StellflAchen wieder aufgefüllt. 
Nctcli  AbscliluO  tlcs  iri.Lcriicii Umzuges  wcrdcn  jedocli  wcitcrliin cn.  75 $ 
des Senckenbergisclien Uuclibestandes  in Freiharidniagaxirie~i  stehen. 
Die Ilonograpliien  in dcr Lchrbuclisailiinlung,  iiri  oifeiien Elnpaziri 
(~ru~~en  S und  s~)  und  gcschlossencn Magazin  werden  Iieutc nur noch 
mit  llilic der EDV  nusgelielien. 
Vcrbucli  L  ~~urtloii  43.288  Hoiioyi.tipliieri,  das  Y iiicl  110  76  ril ler Auslcilicii. 
Auf  die übrige Ortsausleihe fielen 27 $  (29.838)  allcr Bestellungen, 
nui die Feriilcihc 33  5  (42.473)  aller~l3csi;cllungen. Insgesamt etn- 
gnierte die Benutzung  1979  in  Vcrgleicli zum  Vorjahr: 
Gesaatznlil der Destcllungen 1978:  129.143 
Iiiwicwe  i.L  (I iescr 1Uiclcgnrig  iiuf  dic l3cscliriiiiliungen  in der Vcrfiiybiirl<e  it 
iiii  Ltiufc  des Jahres 1979 durcli die Uiilzüge  oder die unbefriedi&cnde 
AuSstcllung  in den freizugänglichcn Nagazinbcreichen oder grundsätz- 
1  iclieii  1Cückgang  der Dcnutzui~g  Lcdingt;  ist, wird  sicli erst iiii Vergleich 
iiie11i.crcr Jn1il.c  stigci~  lasucii. 
G1  ithde J-uiig der Ilcnutzcr :  Nälit?i*es sielic nericlit rlcr  Stadt-  und Uiiivcr- 
sitätsbibliothek. 
5.  Sondnrnhtc  ilunpcn 
Der  als Deposituiu der Ur.  Sciiclcenbcrgisclicn  Stiftung iiii  Arcliivrriuin 
tler  Uibliotliek  eirigclngertc Nnclilnfl  cles  Griintlers  der Uibliothek,  des 
I?i.oi.rlc  fiir lcr Arz tcs Ur, Joliiiiin  Cliris  Cinn  Sciicl<ciiLcrg, wirdc  voii  Prtiii 
Ilr.  Tliiele urid  Iierrn  Ur.  1Iodcs  bibliotlieliariscli kvöllig  ncu ~;cordiiet 
iiiid  sys  l,ciiirrtiscli crl'nllt. 
Iiii  Bc si  tz der Senclreiibergi  sclicii  niblio  tlieli  bciiiiden  sicli Teilnacli- 
liiusc von  S. TIi, Siiiriincrriiig  iiii(1  D.  \J.  Söiiiiiierriiiy,  die  1373 clurcli  ~\iiflcäuSc 
nus  privakcr IIniid  (aus clciii  pr.ivaten Naclilaß  des Frunlrfurtcr Anatoiuen 
J. Ch. G,  ~ucac)  ergiinzt \nirden. 
1379 Lcynnri  ciiie  Ar1~citsyriipl)c  (Icr hlriinxer  Alcn(1eiiiie  clcr  \.Jisucnschaften 
iiiit der Benrbeiturig der Knclilässe von  Vater und  Sohn  Söiiuuerritig  für 
cinc wissonschnftliclie  Edition. TT.  S.I.iiLi s.l.iliI,(~i  1 
L.  Al  1  g(?nie  inc  s 
a) Haus  uricl  Gerät 
Der  Sen~kenbe~giuclien  ~il~liothek  stehen in dein  Gebäude  der Stadt- 
utid  Uni~e~sitätsbibliotlielc  geiiiäl3  $  1 dcs Vertrages iiber  die 
Senckenbergisclie Bibliothek  z~~isclien  denn  Land  I3essen und  den alten 
Uritcrliihltsträgcrri wie  dc.r  Slaclt l%anlc£urt  aiii  klaiti  von1  1.Olrtober  1373 
die benijtigten Riiuine  zur  Verfügung.  Dei Rauiiibedarf  der Sericlren- 
Lrcr~giäclicn  IliLlioLlicit  ~viirclc bci Ucsuy  ilcs  iieucii  Uibliollielisge~äude 
1364  festgelegt,  ist jedoch  heute unzureichend. 
Die Magazine  der Scncl<;enLc.rgi  scllen l3ihlio  1;llelc  sirid gefüllt. 
1979  wurde  ein Teil des AlLl~es  tandes  (ilonoCSrapliien  und  IIoclischul- 
scliriften)  in ein Auswe icliiiiagnzin  der  Stadt-  und  Universitsts- 
bibliothek  ini Osteiid  Fl-ankfurt niii  I~lniri  ausgelagert. 
197')  stnridcri tlor  Sciicliciil)rr:<isficn I'libliollicli  folgciidc Gci-iitc  fiir 
den Iiopiercliens 1 zur Verfügung: 
a) 3  Och-Geriite,  Iiiervon 
1 Geriit  zur öff  entliclicn nenutzung 
2  Geräte  iiir hausinterne Zweclte 
b) 1 Rex-Rotary-Gerät  (~iaufgerät)  ii~i  F13  Cheliiie  in Betrieb 
C) 11  fF1-Gorii  tc 
2  Cera  te lür öTicritiiclie  Benutzung 
2  Geräte  fiir hausinterne 211eclie 
Für die IIerstellung von  Iiataloyzetteln und  für liausinterne Verviel- 
f 62  tigungen i  s.t  ciric  Gcliii-Of  fsc~~L~lrti~l~n~~~s~:l~i  tic  vorlini~clen, Eiri  Pach- 
man11  für die l1itscIiirie  stellt riicht  zur Verfiigung;  sie wird nebenher 
von  eine111 Maguzinunges Lelltcn betrieben. 
Ein IYicxotui.i~lci~  2201  uiid  ~iii  Teri!iiii:~l (~iisclilul3  LL~  dic EDV-l\nli~g(? 
der ~ku13)  er~iiöglichen  die Daterierf assung von  Nquerwcrbungen  urid 
Altbeständen iiir clie  ~ucl~a~isleilie. 
L) Pcrsoiial 
Stellen riucli  deiit  davon  an 31.12. 
~~il~~~llll~~~~~~l~l  v~llw~l-tig  bes. 
1  1  1)  des Iriiiheren  Dienstes  4  4 
b 1  des gehobenen Dienstes 
13eaiiitenstelleri  17  13 
Riigestelltcnstelleri  4  4 
C)  des rrii.ltleren Dienstes 
Benmtenstellen  lie ine 
2 ) 
keine 
Angestclltenstellen  12,5 +  1  10  512 +  12) 
d) als Lohnempfänger  2  2 
3695  3695 
1)  1 Stelle A  14 stellt aussclilieBlicli dein  Bibliotliekar  der 
Universitüt zur  Unterstützung seiner Arbeit zur Verfügung. 
2)- Leihweise  fiir ca.  2  Jnhre  aus dem  Studentcnsekretariat. i'ii  tloi.  Aufs Lcl luii::  s i riil  ~:iiLli;il  Loi-i  I/?  1LIT  VI1-Si,rl lc (las Füclil~erciclii~.; 
l'liysilc  gemäß  Vereiiibnrung  betr.  13c lrcuuiig der pliysilralisclicn  Stiiclien- 
l)ibliatlicli voiii  l$.l2.107?  iiritl  zwei  St,cllc.ri tlcs  Pnclibcrciclies  Clicitiie 
(1 A  10,  1 IIAT  V1 b  (z.~.niti. als BAT V11 aus{~cwicsen))  ~~iiiiiß  Verein- 
barung über dic Pnclibcreicl~sl~iblielc  Clieinie  voiii  10.  Juli 19'73 und 
1 DAT V111 von Abteilung  fiir studcntischc Angelcgenhcitcn Tür  dic 
Jlnuer  voll  2  Jallreii. 
Tl11  Ilt: I* ic11.L  J itllte ~<ill.(l(!ii  iili  (1~  I*  S~i~~:l~c~il~er~~is~~l~e~i  lli I~lio  Lli~l~  ~IIS~~S~II~~L 
7  Aii~~Ärtcr  des gelioberien  (G)  und  hiiliereii  (1) Ilibliotlieksclieiistes aus- 
::olii  ltlct.  Ditvori  bccritlc Leri  !?  Anwiirtcriniieii  clcs  gelioliciicn  Dienstes WII 
30.  April und  1 lleferendnr  iiiii  30.  Septeriiber  die pralctisclie  Ausbildung 
uncl  wurden  zur ttieoretiscllen kiusbildung ari  die Uibliotheksschule  Frarilc- 
furt an1  hluin  abgeordnet. 
I1rc.i  Praktiknnti~i~i  in1 geliobeneii  Dierist  bestanden airi  30 ,  9.1979  iiiit 
Erfolg ihr Examen. 
1.  1979 neu  eingestellt  1.  1.  1979  Margarcte Oestrcich 
1  1.  1979  Ursuln Rätz 
1.  1.  1973  Sigrid \Junderlich 
1.  8.  1979  1.iclga Feiler (versetzt) 
1.  10,  1979  I~oris-llegine Leistncr 
2.  1979  nusgescliicden  71.  7.  1079  ;inrin  Starilro 
7.  1079 beurlaubt  6.  11.  1973  IIelga  Löwer 
bis  5.  11.  1382 
11.  Zc i Lvertrag  1.  1.  1978  Sigrid Weiß 
bis  31.  12.  1081 
Josef  Lattus  1  8.  1979- 15.  5.  1980 
b1itnrl)cil;ei-  (Zer  Serickenber.gisclieri  13ibliotlieli erteilten Unterricl~t  an 
(lerb  Uibliotlieksscliulc F'ri~rilifiirt  aiii  Flain. 2.  Erwerbung 
Mittel fiir den Buchkauf  und  andere sächliche Aufwendungen 
A.  Zur Verfiigung  stehende Gelder 
a) Haushaltsmittel Titel 71 Senckenbergische Dibliothek 
Haushaltsansatz  473.350,-- 
Kontoüberzug  1978 '  1.9.425 -72 
153  -924  -20 
Saldo  1978  FB  Chemie  4.576.46 
b) Haushaltsmittel Titel 71 FB  Chemie 
Hauehaltsansatz  125.645.-- 
Saldo 1978  4.576  -46 
C) Zuwendungen  der DFG 
Haushaltsansatz 
Kontoübertrag 1978 
d) Zuwendung  Außenstehender-Spenden 
Sondermittel d-Universität Ffm. 
Einnahmen Kopierdienst 
e) Einnahmen  als Verstärliung der 
Ausgaben  Titel 71 
Zur  Verfügung stehende Gelder insgesamt 
B.  Ausgaben 
a) Senckenbergische Bibliothek.  Landesmittel 
Buchausgaben  Inland 
Buchausgaben  Ausland 
Einbandkosten 
Sachausgaben 
b) F'achbereichsbfhliothelr Chemie 
Buchausgaben  Inland 
Buchausgaben Ausland 
Einbandkosten 
Sachausgaben  601.34 
C) Senckenbergische Bibliothek.  DFG-Gelder 
Buchausgaben  Inland 
Buchausgaben  Ausland 
Einbandkosten 
Sachausgaben (1)  Zuwendung  Außenstehender-Spenden 
Sondermittel d.  Universität F'fm. 
Kopierdienst Vereinigung von  Freunden  und 
Förderern der J.W.Goethe-Universität 
Frankfurt m Main 
Material  32,359.51 
Wartung  2.85G.W 
Sachausgaben  14.968.05 
Neuanschaffungen  2.067.56  53.151.76 
Summe  der Ausgaben 
e) Guthaben und  Salden 
Guthaben DFG 
Guthaben Spenden 
Guthaben Kopierdienst 
Saldo der Senckenbergischen Bibliotltek  66.468-30 
Saldo des Fachbereiclis Chemie  4..576.46 
73.044.76  140.509.39 
Erworbene  hibliogrc~pliiscl-ic  Däncle  (in I~lairiitier  ~orj  nhr) 
Kauf'  Scnckenbergischc Bibl  iotheli  h.811  (6.202) 
icllsi~iI~1  io  L1it.k  Cliciiiie 
clnrin 1)nuerleihgnbcn folganilcr Insti- 
tutioneri: Sen~lterlbe~gische  Nnturf'or- 
schcnde  Gcsellsclinit ~rankfurt/Pl  4.888  ' (11.620) 
Senclceiihergisclie  Stiftung Ffiii.  --  -- 
Pliysilcalisclier  Verein  Fflii.  30 
Geogrnphischer Vcreiri  Ffiti.  3 1 
1nterna~l;ionalei  Entoiuologiscl~er  Verein 
d  IIPG 
C I  Gesclienke  1.1116 
f  Gescherike  Faclibereichsbiblio  tlieli  Cheniie  8 
l~~r\~erburig  (gegl  iedcib.l;  iiacli  F5c:lici-n) 
siehe Tabelle Seite 10 
Zu~~achs  an  lauf  eride~i  lle terri ~\.i~d  riicht  gei!icssen. F 1  - 
Neuaufnahmen  : 
Neuerwerbungen: 
Altbestände: 
Nachtragungen: 
Dissertationen: 
Diss.d.17.-19.Jh.  : 
Amerikan.  Diss  .auf )iilcro- 
filmen  : 
Verweisungen: 
Anzahl d.Matrizen: 
Umgeschriebener Altbestand:  769 
Umgeschriebener Altbestand (hs.Kat.):  00 
Umgeschriebener Althestand (~erweisun~en):  115 
Portraits:  115 
Fachbereich Chenii  c 
Neuaufnalimen  :  439 
Verweisungen  :  387 
Naclitragungen :  317 
Umgeschrieben  :  4 
Serienstiickc  113 
Althestand  ---------- 
101 
189 
2  30 
2 
86 
Gesamtzahl der Aufnahmen:  1G. 9G3 
Gesamtzahl der in F 1 eingelegten 
Zettel  :  22.141 
Gesamtzahl der im gemeinsamen Katalog 
(F 1 U.  30) eingelegten Zettel:  19.855 1.  Freihand-Magazin:  ----------------- 
nuchnummern-Vergabe: 
Gesamtzahl der bisher in Freihand 
vergebenen Nummern (abzügl.  ca 2000 für 
LDS vergeuene Nummern  ) 
2.  Geschlossenes lIagazin :  ...................... 
Buchnummern-Vergabe: 
31.047.75  - 31.058.94 
Gesamtzahl der bisher im geschlossenen 
llagazin vergebenen Nummern: 
3.  Lehrbuchsammlung:  ----------------- 
nuchnummern-Vergabe: 
32.017.40  - 32.019.02 
Gesamtzahl der bisher für LRS vcrge- 
benen Nummern (einschl-der  Nummern 
aus dem 30er Nummernlcreis) 
Insgesamt vergebene Nummern: 
Davon in F 1 erfaßt: 
Davon in 30  erfaßt: .  - 
Eiiib~intlsteI.le,  IIausl)iiclibiritlerci 
1.  nucllbindorcirlci  Lcn  nuljer  TInus 
n)  Zahl  der Aufträge  52 
b) Zahl  der Uiiilde  4.175 
C)  Sonstige Buchbinderarbeiten  -  - 
?.  1Tnusbiichl)iiidcre.i  niclit vorli~ndeii 
3.  Zahl  der zur  IIerstellung von Iiatalogliarteii 
abgezogenen  blatrizen  3.360 
4.  I<opierdienst der Vereinigung von Freunden 
und  Förderern der J.  W.  Goethe-Universität 
an der Sen~kenbe~gisclien  13ibliotl-ielr 
Übersicht 
2.  Pernleihkopien  ollne  Direlctauf- 
satzlcopien 
3.  Direlctnuf  satzlcopicn 
4.  Bargeldlose Kopien  durch 
Univcrsi  Liituinsti  tuLc 
5.  Barbezahlte ICopien 
6.  Dienstkopien 
7.  FII  Matheiuatliili 
8.  Fl3  Che~iiie 
Davon  wurden  als Eii.t~?;e  1%  fiir nicilC  abgeführte Maiiiigeliüiiren  U.  a. 
25.337  Kopien 
von  der Stadt-  und Universit~tslibliotl~elc  für 
Fernleihzweclre i-lergestcllt. 4.  13crriitxunp  dor I3il)l i o.(.liclr 
1.  Gesnintariiil  der Iiestsllungcri  79.551 
P.  Zahl  der positiv erledigteil Ilestelluilyen  76.831 
davon  LDS  uiid  of fciics Flagaziii  41.252 
XZ - Priisoii;r,l)cs  tiintlc 
(~urück~cs  tell  ta ~iiudc)  22.541 
I;.  Zal~l  der in Sof  ortausleilic 
erledigten l3estellungcn  66.887 
D.  Fernleihe 
1.  Verleillung nach  auswärts 
e  iilgegangeilc  Dc s  te  1  lilngcri 
ausgeführte  Bestellungen 
davon  durch Kopien  erledigt 
C.  Ausleihe  im Lesesaal 
uufycycbcne  Ucstcllungcn 
ausgeführte Be s  tcl  lungcn 
bcnutxtc Winde 
D.  Ilenulzung  des Lcsesünls 
Xohl  der Sitzpltitzc 
Zalil  der  l3esucher  im Jalir 
Znlil  der Öf  f  iiiiiigs tage  in1 Jalir 
Zahl  der  Besucher  im Tügesdurclisclinitt 
IiC.  Anzahl  der Ausleillen 
(bibliographische  ~inheiten) 
dar Ortsnusleilio  iili  Novciiibcr 
I".  Ziisanmcnfassiing 
1.  Gesaiirtzalil  der Ilestelliiiigcn 
(einschließlicl~  pnssivcr ~c~nleilie) 
3.  Gesamtzahl der Kopien 
108.71i8 
879  033 
inol. Hauskopien ,  16 , Ilic  SeiiclrcnLcrg,.is<:li~1  ll il)l  iotlicli  11e  trout die Soi~(lal~sr~iiii!iclgebicCe 
12 -  1?,1 - 12,2 Diologic,  llotunili,  Loologic. 
1  )  l31.11~  rbun~: 
1973  ~~iti*dcii  aiis  I)lp(;-Fli  L l,c\l ii  c\i.wo i*hc!ir : 
lfer  Eigenanteil der  Senclienbergiscilcn  Bil>liotlieli an  ausländischei. 
I)iologiscl~icr  Li lcrii-Liir 1)ct;rug: 
Für  cleutschc  biologi  sclrc  Literatur ~mrd~?  verausgabt : 
Deninacli  standen den  DIG-Flitteln  iri IIölie  voq Ui'l  15.5.035  Eigeniiiittcl 
der Scnclcenbcr~iscl~eri  Bibliotlielr  iii IIiille  von  1111  135.j36  gegeriüber. 
Zu  diesen durcli Ilauf  er~~orbeueii  1,507  Diinclen  Itaineri  weitere  2636  I3d. 
biologisclier Li  tcriitur  in1 ~,,cscntl  icheri  durch den  Tniischverltelir  dei. 
Senclcenbergisclien  Natui.foi-scliendeii Gescllscliait iiinzu. 
?)  Infornintion 
1979 erschienen weitere  Aiisgabcn  der "Nouei-werbiirigcn  Biologie, 
Botanilc,  Zoologie  (DFG-~oiidcrsniiinicl~ebiete)"  (siehe Veriif fent- 
lichiingeri,  S.20).  Dicsc Vel~zciclinisse  erlassen clic  Titel der 
biologisclien Elonograplii en  seit Erscheinungs  jallr  1377.  ~ie  Iler- 
riusgabe  ist begriiß t  wor(lcn,  clu  clic  u1;tuclle  biologisclic  Flono- 
graphienliteratur bislicr  kouiii  systeriatisch erschlossen ist. 
Ab  1979 erscheinen vicr syste~iiatisclie  IIefte uni1  ein cilphabe- 
tiuclies Juhl~esvcrzeicliriis. Die  "IJeirc?rwcrLiingcii" werden  nri  clie 
öffentlichen wissensclinf tl  iclie Biblio  tliclren  und  die biologi- 
sclieii  Institute der Uunclesrepublilc  Ueutschland  einsclrl.  Berlin 
(k'est)  veilsandt.  Die angezeigten Titel stelicn  ini llahinen  des 
Le ilzverlcelirs  dcr deutsclicri l3ibliothcltcri  zur Verfiigung. Erwerbungsstatistik 1979  SSGG  12; 12,l;  12,2  t  Biologie, Botanik, Zoologie 
- 
Monogr,  DFO 
I  - 
-  I-  I  -  I- 
Staunen : 
t2,?  ~8tanik  12 Biologie 
DM 
100799.42 
7.229054 
3*947*20 
-  - -- 
8,609.28 
10,744.81 
5-499-13 
1-149.33 
DY 
24.863.25 
Me 
209 
59 
119 
189 
223 
48 
92 
12,2  Zoologie 
DM  Me 
-  I- 
Bde 
436 
109 
277 
--  - 
683 
423 
145 
124 
- 
120.17 
- 
22.233045 
60564.67 
6.221.86 
I 
SIxmme 
DM  Bde 
769.57  =  Buchb. 
I(  Eigen1 ,  5,141.17  1 
- 
t*  DtOLit.  7.051.23 
- 
Zeitschr  ,DFG  59-333.08 
tt  Eigenl.  i  38.577.16 
-- 
M  Dt.Lit.  17.893.86 
h.Diss.Mikrof.  < 
I 
I 
Neg. Konto  '  3.233.40 
===P=D===  290.369.22 
355 
7  5 
157 
37.896.12 
58.665.69 
18.935038 
17,220.29 
3-746-83 
-  Ält. Bpelleniit. 
ig2g= 
1 
14*469*65  257 
19.536.82  446 
6.928060  5  5 
i 
1,000 
243 
553 
150 
-  - 
1  393 26  25 
1 
liikrof  o~nen 
- 
9-079.34  Buchb, 
-  I  - 
82,392.01 
91  ,471 -35 
68.858.79 
30*32?  59 
1-149.33 
1.129 
- 
1,092 
248 
92 ,  1076  I977  13713  1970 
ausl.  (It.  nusl.  clt,  aus  1.  ilt.  ausl.  cl  .t 
Eine wesentliclie  Erweiterung der Er~:crl~ui~geri  erlolgtc 1978/73 
im Ilr~liirien  des Hiosis-Prograiims  (ße~cliaflun~  der in l13iological 
Abs l,rucCsl /~iosis  uusgc.r\rerteten Zcitsc!ir.if ten ohne  13esii.z- 
iic~cli\vcis).  1977,  nncl~  Überprüiuiig  tler  Diosis-Lisle,  Iiatte die 
Senclreribergiscl~e  Bibliotliek  5211;  biologische Titel oliiie  Besitz- 
iiac111,~c  is erl~alten.  JIiervoil  wareIi  722  Ti  tc  1 vorlianden  bzw.  bis 
Ende  1978 bei der I3ibliotlick  cingegnrigeii.  1978 ~v~irden  55  Tihl 
bestellt.  Von  den verbleibenden  rd.  400  Titeln wurden  1973 als 
Sondeinlctioik  rd.  SO0  Titel besCellC. 
Ein großer  Teil der Neuzugänge  des Jal~res  1979  (132 D~G-IC~UI- 
Xci Lschi-i  ftcn,  9G  ~~(;-'l'riilscll-~c\i  tsc111*ii  LCII)  geht auf  das 
niosis-Prograiim  zurüclc.  Ein ltest von  rcl.  100  (z.  T.  scl~wieri~en) 
Titeln ist noch  zu benrbeiten;  das Prograrn~n  wird  fortgesetzt. 
C 
130 
'1  5) 
156 
11 19 
niol. 
12 (43) 
Hot. 
2,1 (iju) 
Zool. 
12,s (13b) 
Suinnie : 
181 
7 1 
111  4 
336 
3211 
1277 
5!?5 
300 
3792 
3078 
1!?37 
'1  0  7 
CjliS 
?G8'? 
1111  j 
4 (i  11 
831 
?4?8 
2805  23 r9 
168 
69 
130 
767 
1187 
11 7  G 
Y82 
05,~  5 
176 
7 1 
1  T7 
5811  - IV.  Ausstellungen,  Veröffentlichungen 
1.  Ausstellungcii:  lcciric 
3.  Veröffentlichungen  der Bibliotl!elc 
Senckenbergischc I3ibliot,heIc  Frankfurt an1  Hain. 
Univcrsi  Cütshiblio  t?iol\: i'iir  Na  Liiruissoiiscli;if' Lcii 
und  alte BIedizin. 
Titclvc.rzc!icliriis (lcr  ~,CJII~~LICJISI~IIIIII~UI~~~  Eiir die F'n(:lil~cx.ciclio 
12 -17.  15).  (zsgst.  von  Fr.  Astrid \bigancl) 
Stand:  1.8.1079  Franlcfurt aiii  Mitin:  Selbstvcrlug 1979 
Senclceribergisclie  Bibliotlielc  Prnr~lcfu~t  ani  Ilnin.  Neuer~~erbiingcii 
Biologie Botnriili  Zoologie  (n~~-~oizclersn~iuiiel~ebiete). 
Dd. 1 (1977)  Alphabetischer Teil 
Bd.2  (1978)  Systematischer Teil 
ßd.2  (1978)  Alphabetisclier Teil 
Bd. 3  (1979)  Systeniatischer Teil lIef t l/2 
Rd.3  (1379)  SysLe~~iuticcl~e~  Teil ZIeFt  3 
Bd.3  (1973)  Systematisclicr  Teil IIeft 4 
Prankfurt ani  Flain:  Selhstvcrlng 1973 
ISSN 0170 - 1681 
(  I{.-D.  LeJlmnnn  ) 
Direlrtor 
(  11.  Uurkhardt  ) 
Geschiiftsführender 
Leiter 
Prankfurt niii  Plairi,  den  15.  Februar  1380 